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El presente trabajo de investigación describe la relación que existe entre la 
variable factores sociales y sus dimensiones entorno familiar, aspectos 
económicos, condiciones de estudio, zona de residencia y entorno social con la 
variable rendimiento académico en computación e informática de los estudiantes 
de cuarto año de secundaria de la red 09 UGEL 02, S.M.P. – 2016. Este estudio 
es de enfoque cuantitativo, método descriptivo, tipo sustantiva y diseño 
correlacional. 
Para construir, validar y demostrar la confiablidad de los instrumentos, se 
ha considerado la validez de contenido mediante la técnica de opinión de expertos 
cuyo informe es el juicio de expertos. Se trabajó con una población de 261 
estudiantes, cuya muestra es de 70 estudiantes de las tres instituciones 
educativas seleccionadas de la mencionada red 09, a los cuales se les aplicó dos 
instrumentos: el instrumento graduado en escala Likert y una prueba de 
conocimiento elaborada por el autor del estudio cuya característica es recoger los 
conocimientos que tienen los estudiantes en la especialidad de computación e 
informática. 
Los datos han sido organizados en tablas utilizando el software estadístico 
SPSS V.22, se realizado la prueba de normalidad utilizando Kolmogorov y 
Shapiro, obteniéndose el siguiente resultado p valor 0,002 lo que significa que la 
distribución es no normal por lo que se ha utilizado la prueba de Rho de 
Spearman donde arrojado ,983 de correlación y un p valor < 0,05, demostrándose 
que existe una relación alta, positiva y significativa entre las variables de estudio. 
Para concluir, es importante considerar que el rendimiento en términos 
generales se caracteriza por ser multidimensional pues en el inciden muchas 
variables que pueden afectar el rendimiento de los estudiantes por su gran 
influencia en el proceso de formación personal y académica. 
Palabras claves: factor social, rendimiento académico, computación e 






The present study describes the relationship between the variable social factors 
and their dimensions family environment, economic aspects, study conditions, 
residence zone and social environment with variable academic performance in 
computing and computer science of the fourth year students of secondary red 09 
UGEL 02, SMP - 2016. This study is of quantitative approach, descriptive method, 
substantive type and correlational design. 
 
In order to construct, validate and demonstrate the reliability of the 
instruments, the validity of the content has been considered through the expert 
opinion technique whose report is the judgment of experts. A sample of 70 
students from the three selected educational institutions of the mentioned red 09 
were studied, with two instruments: the instrument graduated in Likert scale and a 
test of knowledge elaborated by the Author of the study whose characteristic is to 
collect the knowledge that students have in the specialty of computer and 
computer science. 
 
The data were organized in tables using the statistical software SPSS V.21, 
the test of normality was realized using Kolmogorov and Shapiro, obtaining the 
following result p value 0.002 which means that the distribution is non normal, so 
the Spearman's Rho test where 983 correlation and a p value <0.05 were found, 
showing that there is a high, positive and significant relationship between the study 
variables. 
 
To conclude, it is important to consider that the performance in general 
terms is characterized by being multidimensional because of the influence many 
variables can affect the performance of the students by their great influence in the 
process of personal and academic formation. 
     
 Key words: social factor, academic performance, computer and computing, social 
environment, family environment. 
 
